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DALMATINSKO KLAPSKO PJEVANJE U 
SLOVENIJI 
Dalmatinske klapske pjesme su ve? dugo prisutne u Sloveniji, ali je 
tijekom posljednjih desetak godina sve vi?e i vi?e pjeva?kih skupina 
koje ih izvode. Ovaj ?lanak istra?uje motive za nastanak skupina, emo-
tivne konotacije, odnos glazbenika prema repertoaru i glazbi koju 
izvode te odnos prema strukturnoj dimenziji glazbe. Razmatra usto i 
razloge popularnosti dalmatinskog klapskog pjevanja u Sloveniji, 
osobito argument nostalgije, te kako slovenski pjeva?i evociraju stereo-
tipe i idealiziraju geografski i kulturno udaljen, ali istodobno i poznat 
dalmatinski prostor. 
Klju?ne rije?i: dalmatinsko klapsko pjevanje, male vokalne skupine, 
nostalgija, Slovenija, Dalmacija, Hrvatska 
"Klapa 'Mali grad' postala je pravi simbol Kamnika!" Ova izjava grado-
na?elnika Kamnika u povodu koncerta Klape "Mali grad" iz Kamnika u 
Gradu Tu?tnju 2009. godine mo?e se tuma?iti u smislu hipokrizijskog tona u 
javnom politi?kom govoru potencijalnim glasa?ima, no pokazuje istodobno i 
kako glazbena praksa jedne sredine mo?e postati prepoznatljivim znakom 
neke druge sredine. Za razliku od publike i izvo?a?a, dalmatinsko klapsko 
pjevanje nije dosad privuklo pozornost slovenskih istra?iva?a: niti kao pojava 
duljeg trajanja niti kao suvremena rekonstrukcija i rastu?i interes za klapske 
koncertne aktivnosti. ?injenica da u Sloveniji djeluje klapa, i to slovenska a 
ne useljeni?ka, usmjerilo me podrobnijem uvidu u tu temu. Zbog nedostatka 
slovenske literature koristila sam se radovima hrvatskih istra?iva?a (Bezi?, 
?aleta, Primorac, Buble, Povrzanovi?), dok primarnu gra?u ?ine moja vlastita 
terenska istra?ivanja, obuhva?aju?i intervjue s pjeva?ima, prisutnost pjeva?-
kim pokusima te sudjelovanje u doga?ajima kao ?to su koncerti i festivali te 
drugi dru?tveni doga?aji. U ovome ?lanku raspravljam i o glazbenoj strukturi, 
identitetu i emocijama vezanima uz klapsko pjevanje u Sloveniji, gdje se kao 
po?etni predmet postavlja tip "tu?e" klape. Rije? je o tipu nehrvatske klape, 




koju je 1997. kao najnoviju pojavu zabilje?io Jo?ko ?aleta (1997:138; usp. i 
?aleta 2003:247), te je dodao Bezi?evoj klasifikaciji iz 1979. godine, gdje su 
najnoviji tip predstavljale klape "osnovane izvan Dalmacije, na sjevernom 
Jadranu, kao i u pojedinim mjestima vrlo ?irokog kopnenog zale?a Dalma-
cije" (Bezi? 1979:17).  
Oris scene dalmatinske glazbe u Sloveniji 
Unutar hrvatskih regionalnih tradicijskih glazbi dalmatinsko je klapsko pjeva-
nje ?anr "koji je pre?ao okvire lokalne i regionalne zajednice i postao karak-
teristi?an u ?iroj zajednici" (?aleta 2003:241) te ?esto "slu?i kao hrvatski 
za?titni znak i u tom smislu se promovira kao neo-nacionalna i popularna 
glazba unutar i izvan dr?ave" (Primorac 2007:[3]). U Sloveniji se ova, ina?e 
hrvatska regionalna tradicijska glazba, percipira kao op?eniti tip hrvatske 
tradicijske glazbe. 
Zajedno s glazbom dalmatinskih klapa Slovenci su preuzeli i termino-
logiju: klapa za izvedbenu skupinu, dalmatinsko klapsko petje za glazbeni 
?anr te klapska pesem za glazbeni oblik. Sli?no kao u Hrvatskoj, dalmatinsko 
klapsko pjevanje je i u Slovenaca pjevanje koje je u u?em smislu rije?i vezano 
za urbanu i polu-urbanu pjeva?ku tradiciju priobalnog dijela Dalmacije i 
njezinih otoka (Buble 1991a:12), no razlika je u tome ?to Slovenci ne razli-
kuju pojedine lokalne tradicijske stilove, nego klapsko pjevanje percipiraju 
uglavnom kao homogeni glazbeni ?anr.  
 
 
Klapa "Mali grad" iz Kamnika na nastupu na Krku, 2007. 
(foto: Klapa "Mali grad") 




Premda je klapsko pjevanje u Sloveniji mala glazbena scena, interesantno je 
zbog prijenosa glazbena ?anra druge kulture; ono omogu?uje da prepoznamo 
"sredstva pomo?u kojih ljudi prepoznaju identitete i prostore te granice koje 
ih odjeljuju" (Stokes 1997:5). 
Klapsko pjevanje u Sloveniji je nemogu?e razumjeti ako osim njegove 
popularnosti ne uzmemo u obzir i omiljenost hrvatske popularne glazbe i 
glazbenika kao ?to su Oliver Dragojevi?, Zlatan Stipi?i? – Gibonni i Severina 
Vu?kovi?. Tragovi te popularnosti vidljivi su i u slovenskoj popularnoj glazbi 
u djelovanju glazbenika kao ?to su Brigita ?uler, Sa?a Lendero, Natalija 
Kol?ek, Werner Brozovi? (koji je po ocu Hrvat iz Dalmacije, a po majci 
Slovenac). Rije? je, primjerice, o uporabi elemenata koji stvaraju ugo?aj dal-
matinske glazbe: "kantabilnost melodijske linije" (Buble 1991a:9), orna-
mentiranje pjeva?kih linija, uporaba mandolina. Jako su va?ne za razu-
mijevanje popularnosti dalmatinske glazbe, iako manje transparentne, i 
spontane situacije dru?enja, primjerice pjevanje uz "taborni oganj", izleti, 
praznovanja i sli?ne prigode. Kako sam se i sama vi?eput uvjerila, dalma-
tinske pjesme – obi?no uz pratnju gitare – izmjenjuju se u takvim situacijama 
sa slovenskim pjesmama i skladbama doma?e i inozemne popularne glazbe. 
Iako popularnost dalmatinskog klapskog pjevanja u Sloveniji razma-
tram u razdoblju poslije 1990. godine, moram napomenuti da je takav status 
ono u Sloveniji imalo i prije. Dalmatinske pjesme i dalmatinsko pjevanje 
dolazili su iz razli?itih smjerova; donijeli su ih pojedinci, ali prije svega od 
1970-ih godina nadalje sa "sve ve?om afirmacijom masovnih oblika 
komuniciranja, prvenstveno radija, pa televizije i produkcije gramofonskih 
plo?a" (Rapani? 1979:9) u Sloveniji je, kao uostalom i u Hrvatskoj, do?lo do 
?irenja i rasta popularnosti te glazbe. Jedna od odlu?uju?ih sastavnica koju 
treba dodati bio je i razvoj ljetnog turizma u Hrvatskoj (usp. ibid.). ?to se ti?e 
dana?njih medija, klapsko se pjevanje ne pojavljuje na slovenskim tele-
vizijskim, a vrlo rijetko i na radijskim postajama;1 dostupnije je na nosa?ima 
zvuka u razli?itim glazbenim trgovinama,2 ali je najsna?nije prisutno u ?ivim 
izvedbama.  
 
                                                
1  Primjerice, jedan od triju programa slovenskog nacionalnog radija, 1. program Radio 
Slovenije, koji emitira razli?ite ?anrove tradicijskih glazbi, slovensku novokomponiranu 
glazbu, slovenske popijevke i sl., u posljednje je tri godine – prema internoj statistici od 13. 
11. 2009. – ponudio samo tridesetak minuta dalmatinskog klapskog pjevanja (Klapa 
"Maestral", Klapa "Trogir" i Gibonni s Klapom "Cambi"). I na lokalnim se radijskim 
postajama rijetko emitiraju primjeri klapskoga pjevanja, a i kad se pojavljuju, prete?no je 
rije? o ispunjavanju glazbenih ?elja a ne o uredni?kom izboru. 




Zajedni?ke zna?ajke: Dalmatinsko klapsko pjevanje i 
slovensko oktetstvo 
Za razumijevanje popularnosti dalmatinskog klapskog pjevanja – iz aspekta 
glazbene strukture – bitne su srodnosti izme?u (tradicijske) dalmatinske 
klapske pjesme i slovenske tradicijske vokalne, djelomi?no i zborske glazbe, 
naro?ito tzv. oktetstva.3 Na prvome je mjestu rije? o konstrukciji vi?eglasja: u 
slovenskome tradicijskom troglasju vode?i je glas naprej (u klapskome 
pjevanju to je prvi tenor), koji u tercama prati glas ?ez (u klapskome pjevanju 
?ekondo), dok basovsku dionicu ostvaruje bas (u klapskome pjevanju bas, 
basso profondo). Bariton u slovenskome tradicijskom pjevanju nije va?an u 
melodijskom smislu – kako je to s baritonom u klapskome pjevanju (usp. 
Buble 1991a:8) – ve? je glas koji se povremeno odvaja od basa i stvara 
prolazna ?etveroglasja. Naredne se zajedni?ke zna?ajke odnose na pjevanje 
gornjih dvaju glasova u paralelnim tercama i harmonijsko na?elo izmje-
njivanja glavnih stupnjeva, tj. tonike, dominante i subdominante (usp. ibid.:7). 
Sli?an je i temeljni odnos prema zvu?nosti, naime, kako je to formulirao 
Buble o klapskom pjevanju, "te?nja da se u?iva u homofoniji, u akordi?nomu 
skladnom zvu?ju" (ibid.:13). Skladbe koje izvode slovenski mali ansambli su 
ve?inom homofone (usp. o klapama Bezi? 1977:24) jer akordska struktura 
najvi?e odgovara njihovu idealu o zvu?nosti, bliska je tradicijskom na?inu 
pjevanja i tehni?ki je dostupnija od polifone strukture (Bedjani? 1998:49-50). 
Uzimaju?i u obzir da su slovenska tradicijska vokalna i zborska 
(oktetska) glazba kao dvije jake "nacionalne" glazbe (usp. Barbo 1995) 
me?usobno sli?ne u osnovnim strukturnim zna?ajkama, premda se u estetskoj 
i interpretativnoj dimenziji razlikuju, razumljivo je da je ustroj dalmatinskog 
klapskog pjevanja blizak slovenskim pjeva?ima i publici. Pojedine dalma-
tinske pjesme bile su u pro?losti dio repertoara slovenskih pjeva?kih zborova, 
a njihovi istaknuti izvo?a?i bili su i jo? uvijek su komorni sastavi – osobito 
                                                                                                    
2  Najve?a ljubljanska trgovina nosa?a zvuka (Big Bang), primjerice, u listopadu 2009. nudila 
je jedanaest nosa?a zvuka hrvatskih klapa, ali prodava? ka?e da se trend kupovanja toga 
glazbenog ?anra ve? zaustavio. Suprotno tomu, interes za koncertnu produkciju raste. 
3  Kultura malih vokalnih ansambala ima izvore u pu?koj vokalnoj tradiciji, a od nastanka 
"Slovenskog okteta" 1951. godine takvi su ansambli, osobito okteti, u Sloveniji veoma 
ra?ireni i tvore posebno ?anrovsko podru?je, koje upravo zbog toga imenujem oktetstvom. 
Izraz obuhva?a djelovanje razli?itih malih vokalnih ansambala (kvarteta, kvinteta, okteta i 
noneta), koji svoj rad temelje djelomi?no na zborskoj kulturi (s obzirom na repertoar, koji 
prije svega obuhva?a obrade slovenskih tradicijskih pjesama, na?in pjevanja, estetiku 
interpretacije, na?in rada kojemu okosnicu ?ine ne samo nastupi nego i predano 
uvje?bavanje repertoara te s obzirom na pona?anje pjeva?a i njihovu odje?u za nastup), a 
djelomi?no se doti?u i pu?kog pjevanja (u smislu spontanog pjevanja, kao i s obzirom na 
broj ?lanova u sastavu). Osim koncertnih kritika, recenzija izdanja i napisa u povodu 
godi?njica pojedinih ansambala, o fenomenu oktetstva u Sloveniji ne postoji literatura. 




okteti, a ne?to manje i kvarteti, kvinteti i dr. Oni su ve? brojem pjeva?a naj-
sli?niji dalmatinskim klapama, osobito festivalskome tipu klapa. Nije dakle 
slu?ajno da dalmatinske pjesme nisu tek sporadi?nim dijelom repertoara 
slovenskih komornih pjeva?kih sastava, ve? obi?no zauzimaju barem zamje-
tan dio, a u nekih i znatan dio repertoara. To dokazuje i popis slovenskih 
sudionika na Festivalu dalmatinskih klapa u Omi?u u razdoblju od 1972. do 
1985. godine (v. Buble 1991b:30-37): oktet "Jelovica" iz ?kofje Loke (1977. i 
1981.), ?enski sastav Gimnazijskog zbora iz Kopra (1978.), sastav slovenske 
manjine "Sovodenjski nonet" iz Gorice u Italiji (1979.), "Zagorski oktet" iz 
Zagorja ob Savi (1980.) te "Lastovka" iz Polzele (1985.). 
Dana?nji nositelji dalmatinskog klapskog pjevanja u Sloveniji 
Danas u Sloveniji djeluje vi?e pjeva?kih skupina koji izvode dalmatinske 
klapske pjesme.4 Me?u njima su i dvije koje izvode isklju?ivo dalmatinsku 
glazbu, a to su Vokalno instrumentalna skupina (VIS) "Lavanda" iz Ljubljane 
i Klapa "Mali grad" iz Kamnika, jedina koja se i imenom deklarira kao dalma-
tinska klapa.5 
Drugu, brojniju skupinu slovenskih izvo?a?a dalmatinskih klapskih 
pjesama ?ine vokalne skupine koje prete?no izvode zborske skladbe – ve?i-
nom, kako je spomenuto, obrade tradicijskih pjesama i autorske skladbe na-
dahnute tradicijskom glazbom.6 Za te skupine naziv klapa odgovara samo 
djelomi?no, i to tada kad izvode repertoar dalmatinskih klapa te imitiraju 
njihov na?in pjevanja. Jedna od takvih skupina je vokalna skupina "Sne?et" iz 
Tolmina, koja je 2001. godine, kako isti?e njezin voditelj M. Leban, 
po?ela upravo sa dalmatinskim [pjesmama]. Jo? prije bili smo klapa;7 
pjevali smo po gostionama, a onda smo se spremali za more, za Dal-
maciju, i rekli smo: Dajmo ne?to napraviti, da bude u stilu, da mo?emo 
dolje [u Dalmaciji] zapjevati i u nekoj konobi. Nau?ili smo dvije, tri 
[pjesme], a poslije, kad smo se vratili ku?i s dopusta, po?eli smo malo 
ozbiljnije (M. Leban, intervju u travnju 2006.). 
                                                
4  Podatke sam prikupila intervjuima, a odnose se na godine 2006. i 2009. 
5 Klapa "Tugare" iz Ravni na Koro?kem je izvodila koru?ke i dalmatinske pjesme; po 
dostupnim podacima djelovala je do 2003. godine (http://www.geocities.com/tugare2002/., 
posje?eno 26. 8. 2009.). Bila je jedina koja barem djelomi?no pripada kategoriji 
"imigrantskih pjeva?kih udruga" (?aleta 1997:129) jer joj je osniva?, vo?a i pjeva? ro?eni 
Dalmatinac, koji ve? vi?e od ?etrdeset godina ?ivi u Sloveniji. 
6  Takve su skupina brojne, ali raspr?ene diljem Slovenije, pa sam intervjuirala i podrobnije 
razmotrila samo dvije. 
7  Kaziva? ovdje misli op?enito na prijateljsku pjeva?ku skupinu, a ne specifi?no na ansambl 
koji izvodi dalmatinske klapske pjesme. 




Jo? jedan primjer ovakve skupine je Vokalni kvartet "Sti?na" iz Sti?ne, ?iji su 
se ?lanovi okupili 1991. s namjerom izvo?enja autorskih skladbi i obrada 
slovenskih tradicijskih pjesama po uzoru na pristupe u okviru zborske glazbe. 
Kasnije, 2000. godine – potaknuti susretom s jednom hvarskom klapom – 
realizirali su svoje afinitete prema dalmatinskim klapskim pjesmama, koje su 
danas tre?ina njihova repertoara. 
Skupina "Lavanda" i Klapa "Mali grad" izvode isklju?ivo dalmatinske 
pjesme.8 Pjeva?i potonje skupine ve? su se od po?etka posvetili izvo?enju 
samo dalmatinskih pjesama, zbog ?ega su te?ko na?li pjeva?e jer, kako ka?e 
voditelj Klape "Mali grad", 
mnogo tko bi htio do?i [u skupinu], ali ?elio bi pjevati jo? ne?to drugo. 
(…) Naravno da pjevamo i kakvu slovensku pjesmu,9 ali [ina?e 
pjevamo] strogo dalmatinski repertoar (B. Selko, intervju u travnju 
2006.). 
Me?u klapskim pjesmama slovenski pjeva?i su skloniji starijem repertoaru i 
novije pjesme te?e ulaze u njega. Naj?e??e se izvode, primjerice, ?iribiribela, 
Za bracanina dva, Ta divna splitska no?, Dobri moj ?a?a, Posadi bilu ru?u, 
Kroz planine, brda i gore, Vela Luka, Izrasla ru?a rumena, Vilo moja, Za 
ribara, Moja jube, a pjeva?i i publika najvi?e puta tra?e omiljene Cesaricu i 
Velu Luku. U slovenskom prostoru te pjesme predstavljaju "standarde" dalma-
tinske folklorne gradske pjesme (usp. Bezi? 1977) i to ne samo kod organi-
ziranih ansambala ve? i kod pjevanja razli?itih spontanih dru?tvenih skupina. 
 Na?in izvo?enja dalmatinskih klapskih pjesama je razli?it: skupina 
"Lavanda" ve? od po?etka djeluje kao vokalno-instrumentalna skupina s dvje-
ma mandolinama, mandolom i gitarom, dok preostale skupine djeluju u na?e-
lu a cappella, odnosno samo povremeno dodaju instrumentalnu pratnju zato 
"da bi obogatili program, da ljudima nije dosadno" (M. Leban, intervju u 
travnju 2006.) ili da bi kod pjevanja u kr?mama s glazbalima nadglasali buku 
(B. Selko, intervju u travnju 2006.).  
Premda pojedine slovenske pjesme koje uklju?uju u repertoar u?e po 
sluhu, to ne vrijedi i za dalmatinske pjesme;10 njih naj?e??e uvje?bavaju iz 
                                                
8  Od 2005. godine u Ljubljani djeluje i tambura?ka skupina "Mlin", koja njeguje repertoar "s 
podru?ja Balkana, odnosno podru?ja u kojima je tamburica tradicijsko glazbalo i jo? uvijek 
dijelom ?ive tradicije". Izme?u ostalog, skupina izvodi i dalmatinsku glazbu – samo 
instrumentalnu ili i uz dvoglasno pjevanje (http://www.eventim.si/mckrsko/si/glasba/-
rock_pop/vecer_starogradske_glasbe/55421/, posje?eno 20. 8. 2009.). 
9  Na repertoaru imaju samo tri slovenske tradicijske pjesme u zborskoj obradi: Pleni?ke je 
prala, Bar?ica po morju plava i Oj, Bo?ime (B. Selko, intervju u travnju 2006.). 
10 Prve godine djelovanja ?lanovi "Malog grada" su poku?ali dalmatinske pjesme pjevati po 
sluhu, ali ih je "odmah povuklo u tu na?u [slovensku] liniju, u ove na?e akorde" (B. Selko, 
intervju u travnju 2006.). 




nota (B. Selko, intervju u travnju 2006.), a rje?e uz pomo? kaseta i kompakt-
nih po?a (M. Leban, intervju u travnju 2006.). Partiture ponekad nastaju za-
pravo kao transkripcije snimaka, dobivaju ih i od drugih pjeva?a ili pronalaze 
na internetu, a najponosniji su kad ih dobiju od hrvatskih klapskih pjeva?a 
(ibid.). 
Dalmatinsko klapsko pjevanje kao slije?enje uzora 
Vlastitoj tradicijskoj glazbi nerijetko pristupamo i prihva?amo je u najraz-
li?itijim transformacijama, za razliku od odnosa prema preuzetim, drugim 
glazbama, koji je naj?e??e kreativno pasivan. Tako se i slovenski izvo?a?i 
dalmatinskih klapskih pjesama nastoje ?to vi?e pribli?iti uzoru u svim 
njegovim parametrima: repertoarom, na?inom izvedbe, pjeva?kom tehnikom, 
izvedbenim sastavom (eventualno i instrumentarijem), gestikulacijom, odje-
?om.11 
Razlog zbog kojega u slovenskoj glazbi nema primjera autorski trans-
formirane dalmatinske klapske pjesme nije u nedostatku inventivnosti 
njezinih izvo?a?a, ve? proizlazi iz nazora o izvornoj dalmatinskoj klapskoj 
pjesmi kao "idealu". Sukladno tomu, slovenske klape mu se nastoje ?to vi?e 
pribli?iti, a nipo?to ga hotimice transformirati. Kako isti?e B. Selko, oni se 
nastoje pribli?iti izvornoj glazbi po izgovaranju, notnom zapisu, dinamici i 
na?inu pjevanja: 
Pazimo da ne zavijamo, da ne bi [nastalo] srpsko pjevanje. Pri tome 
treba biti pa?ljiv (intervju u travnju 2006.). 
Sli?no tomu ka?e i M. Leban: 
U biti bi ?eljeli napraviti tako da zvu?i. Pa oni ornamenti, brzi trileri – i 
to napravimo (intervju u travnju 2006.). 
Slovenski pjeva?i dolaze iz druk?ije kulturne sredine i zato je za njih izvo-
?enje u stilu klapskog pjevanja – bar na po?etku djelovanja skupine – te?ko 
dose?i. Prvi tenor Klape "Mali grad" ka?e da se ?to vi?e poku?ava pribli?iti 
izvornom pjevanju te sam analizira svoje pjevanje i pjeva usporedno sa snim-
kom jer je te?ko promijeniti se 
iz slovenskog tenora u dalmatinskoga – to je kao dan i tri no?i. Podesiti 
grlo kao za pijenje i to onda obojiti (R. Zorman, intervju u travnju 
2006.). 
Prethodno sam opisala zajedni?ke zna?ajke klapskog i slovenskog zborskog 
(oktetskog) pjevanja, ali interesantne su i razlike me?u njima, pogotovo zna-
                                                
11 Omiljeni dijelovi odje?e su prugaste mornarske majice, crveni pojasovi i sl. (usp. ?aleta 
2008:136). 




?ajke koje su izvo?a?ima problemati?ne. U izvo?enju klapskih pjesama pje-
va?e odu?evljuju prije svega pjevna melodika, izrazito dinami?ko nijansira-
nje, melodi?nost dalmatinskog dijalekta i ljubavna tematika pjesama, dok im 
izvo?enje ornamenata, boje glasova i vokalna tehnika zadaju pote?ko?e. Da bi 
time ovladali, pjeva?i moraju zanemariti praksu na koju su navikli u okrilju 
zborskog pjevanja. To je osobito te?ko za prvog tenora, koji ako ne pogodi stil 
dalmatinskog pjevanja, onda "pjeva slakovski" (B. Selko, intervju u travnju 
2006.).12 
Glazbeni stilovi dalmatinskog klapskog i slovenskog zborskog pjevanja 
se najvi?e razlikuju u percipiranju dinamike i agogike, ?to je mogu?e sa?eti u 
nekoliko to?aka: 
1. Dinamiku u klapskom pjevanju odlikuju hitre i izrazite promjene, a u 
slovenskom zborskom (oktetskom) pjevanju umjerenije; 
2. Tempo je u slovenskom tradicijskom pjevanju uobi?ajeno giusto, rje-
?e i rubato, dok se zborsko pjevanje odlikuje i ve?im agogi?kim promjenama. 
No, ni one – u usporedbi s klapskim pjevanjem – nisu tako nagle i izrazite; 
3. Klapske pjesme ?esto zapo?inju solisti?kim dijelom, koji se u takvu 
obliku u slovenskoj glazbi ne pojavljuje. Pjeva? koji poje naprej u na?elu 
samo intonira sam po?etak da bi mu se odmah pridru?ili i preostali pjeva?i. 
Samo je u ponekim pjesmama njegov pjeva?ki udio ve?i, odnosno uloga 
dijelom i solisti?ka, ali i opet ne tako eksponirana kao kod dalmatinskog pje-
vanja, gdje je solisti?ki dio slobodniji, "libero", "ad libitum" (Bezi? 1979:16); 
4. Jednako tako, slovenska pjeva?ka kultura ne poznaje instituciju 
prvoga tenora – "centralne figure" i "'du?e skupine' (...) koja diktira tempo i 
(…) odre?uje raspolo?enje pjesme" (?aleta 1997:139); 
5. Visoko intoniranje, koje je karakteristi?no za dalmatinsko klapsko 
pjevanje, rijetko se javlja u slovenskoj tradicijski glazbi. Ipak, prema rije?ima 
jednog od slovenskih pjeva?a, ono im ne predstavlja ve?u pote?ko?u. On u 
slovenskim pjesmama pjeva drugi tenor, a u dalmatinskim mu "nije nikada 
problem [pjevati] prvi tenor (…) jer su melodije tako lijepo provedene da 
polako stigne? do onog visokog tona" (M. Leban, intervju u travnju 2006.). 
Prigode za pjevanje 
Jednako kao u Hrvata, i u Slovenaca klapsko pjevanje ispunjava razli?ite ulo-
ge. U Slovenaca sve skupine nastupaju na koncertima i u manje formalnim 
prigodama; drugim rije?ima, one u odre?enim situacijama samoinicijativno ili 
po narud?bi preuzimaju ulogu pu?kih pjeva?a, i to prigodom ro?endana, svad-
                                                
12 Pojam slakovsko proizlazi iz imena prominentnoga glazbenika slovenske narodno-zabavne 
glazbe Lojzeta Slaka i u ovome kontekstu ima pejorativno zna?enje. 




bi, podoknica, pogreba,13 nastupanja za sponzore i sl. U takvim se prigodama 
izabiru pjesme s obzirom na slavljenika ili "narud?bu":  
Ako znamo ?to se [slavljeniku] dopada, onda zapjevamo i dalmatinsku, 
ali ina?e zato jer smo Slovenci, radije zapjevamo na?u (M. Leban, 
intervju u travnju 2006.). 
Same pjeva?ke skupine sve se vi?e pojavljuju i kao organizatori glazbenih 
doga?anja kao ?to su samostalni koncerti, koncerti s gostuju?im hrvatskim 
klapama (koji su i najuvrije?eniji u cjelini javnih nastupa slovenskih klapa),14 
uzvratna klapska gostovanja,15 susreti i festivali dalmatinskih klapa16 te 
snimanja nosa?a zvuka.17 Klape nastupaju i na kulinarskim priredbama18 te 
kao prate?e skupine u razli?itim ?anrovima pop glazbe.19 
Prostorna dimenzija klapa u Sloveniji 
Zanimljiva je geografsko-kulturna granica koju ocrtava djelovanje klapa u 
Sloveniji. Budu?i da hrvatski istra?iva?i dalmatinskog klapskog pjevanja 
upozoravaju na njegove srodnosti s tradicijskim glazbenim praksama na 
Mediteranu i obja?njenja nalaze u povijesno-politi?kim i kulturnim vezama, 
                                                
13 Voditelj Klape "Mali grad" spomenuo mi je narud?bu za pogreb ro?enog Velolu?ana, 
kojem su na pogrebu zapjevali Velu Luku Olivera Dragojevi?a. 
14 Primjerice, Klapa "Mali grad" je nastupila s klapom iz Visa (Kamnik, 2003.), Vokalna 
skupina "Sne?et" s klapom "Kastav" (Tolmin, 2006.), Vokalni kvartet "Sti?na" s klapom 
"Intrade" iz Zadra (Ivan?na Gorica, 2009.). 
15 Primjerice, Klapa "Mali grad" je dvaput sudjelovala na susretima klapa na Krku, a Vokalni 
kvartet "Sti?na" svake godine sudjeluje na koncertima s klapom "For" iz Hvara (D. 
Kamnikar, intervju u rujnu 2009.). 
16 Klapa "Mali grad" je 2005. godine u Kamniku organizirala prvi – sada ve? tradicionalni – 
festival dalmatinskih klapa u Sloveniji, gdje su osim organizatora nastupile hrvatske klape. 
17 Klapa "Mali grad" je 2007. izdala kompaktnu plo?u sa skladbama Kraj mora se ?etala 
curica; Dobro jutro, ca se ne javije?; Pivci moji; ?etala se Jelica i Ive; Kroz planine, barda 
i gore; Za ribara; Pismo moja hrli tamo; Moj brodi?u; Moja jube; Klakar; Dobra ve?e 
uzorita; Tri divojke; Cesarica; Da te mogu pismom zvati; Konoba moja. Iste je godine i 
Vokalna skupina "Sne?et" snimila nosa? zvuka s odabranim slovenskim i dalmatinskim 
pjesama; me?u potonjima na?le su se Zaspalo je siro?e; U polju se, mala; Projden kroz 
pasike; Pismo ?ali. 
18 "Taverna", kr?ma sa dalmatinskom hranom u Ljubljani, pozvala je na jednu takvu ve?er 
sljede?im oglasom: "Uz odli?nu slovensko-dalmatinsku kulinarsku ponudu hrane i pi?a 
pridru?it ?e vam se slovensko-dalmatinskom glazbom 'Sti?ki kvartet', Klapa 'Lavanda', 'Trio 
Gipsy Kiks', Rok Ferengja ... Na?ite si vremena, do?ite i u?ivajte u zavr?etku ljeta u 
dobrom dru?tvu, glazbi, hrani i pi?u" (http://www.stiskikvartet.si/, posje?eno 20. 8. 
2009.). 
19 VIS "Lavanda" je kao prate?a skupina 2003. nastupio sa Slavkom Ivan?i?em i 2006. s 
Natalijom Kol?ek na festivalu slovenske popijevke Melodije morja in sonca u Kopru. 




o?ekivali bismo da je klapsko pjevanje u Sloveniji usidreno (ili barem da se 
prvotno pojavilo) na podru?ju Slovenskoga primorja, koje kulturno, glazbeno 
(unato? strukturnim osnovama alpske glazbe), dijalektalno (s talijanizmima i 
melodikom) i glazbenoestetski pripada mediteranskom prostoru.20 Unato? 
takvoj pretpostavci slovenska su sredi?ta dalmatinskog klapskog pjevanja u 
sredi?njem i alpskom podru?ju, u ve?im i manjim urbanim sredinama 
(Kamnik, Ljubljana, Ravne na Koro?kem, Tolmin i dr.), koja su geografski i 
kulturno udaljena od Mediterana. Iako bi se do?ivljaj materijalnog i duhovnog 
prostora Dalmacije mogao klapskim pjevanjem ?iriti ponajprije u susjedno 
prekograni?no podru?je (usp. Plastino 2003:6) – dakle u priobalni, primorski 
prostor – spomenuti "centri" klapskog pjevanja u Sloveniji svjedo?e da za 
slovenske rekonstrukcije dalmatinskog klapskog pjevanja ja?e zna?enje imaju 
povijest i popularnost zborskog i komornog pjevanja s uzorima u tradiciji 
vi?eglasnog pjevanja. 
Razlozi popularnosti dalmatinskog klapskog pjevanja 
Pojedine su dalmatinske pjesme ve? desetlje?ima prisutne u repertoarima slo-
venskih pjeva?kih skupina, no zanimljivo je pitanje za?to ne nalazimo organi-
zirano klapsko pjevanje u Sloveniji prije kraja 1990-ih i po?etka 2000-ih.21 
Jedan se od razloga mo?e tra?iti u doga?ajima na svjetskoj glazbenoj sceni, 
naime u pojavi i sna?nom usponu world musica, ?to je pridonijelo tomu da su 
popularnije i dostupnije nego prije postale razne glazbene tradicije, kao 
primjerice keltska, latino, makedonska ili srpska glazba. 
Usporedba dalmatinskog klapskog pjevanja s drugim preuzetim glaz-
bama, naro?ito glazbama s podru?ja biv?e Jugoslavije, upu?uje me?utim na 
njezino posebno mjesto u glazbenom krajoliku Slovenije. Preostale glazbe s 
prostora negda?nje Jugoslavije sna?no su obilje?ene jugonostalgijom, pove-
zane s rekonstrukcijom kulturnih zbivanja odre?enog povijesnog tijeka u doba 
trajanja Jugoslavije. Za razliku od toga izvo?a?i dalmatinskoga klapskoga 
pjevanja rekonstruiraju prostor koji je definiran geografski, a samo djelo-
mi?no i temporalno-povijesno. Drugim rije?ima, koncepcija glazbene jugo-
nostalgije, koja je nu?na za razumijevanje slovenskih rekonstrukcija nekih 
glazbi biv?e Jugoslavije (primjerice srpske truba?ke glazbe), nije primjenljiva 
i na klapsku glazbu. Klapsko pjevanje je jedina mediteranska glazba koja u 
Sloveniji do?ivljava rekonstrukciju. Premda Slovenci pored Hrvatske turis-
ti?ki posje?uju i druge mediteranske zemlje (primjerice Crnu Goru, Gr?ku, 
                                                
20 U hrvatskom dijelu Istre postoji nekoliko klapa (npr. Klapa "Lungomare" u Umagu, Klapa 
"Motovun" u Motovunu i Klapa "Labin" u Labinu), no one o?igledno nemaju utjecaja na 
nastanak istovrsnih ansambala u primorskom dijelu Slovenije. 
21 Prva skupina, VIS "Lavanda", osnovana je 1995., Klapa "Tugare" 2001., a Klapa "Mali 
grad" 2003. 




Tursku, Tunis), za popularnost klapskoga pjevanja u Slovenaca zna?ajni su 
sljede?i razlozi: dalmatinska glazba je jedna od zajedni?kih (jugoslavenskih) 
glazbi; Hrvatska je u Slovenaca bila i ostala najzastupljenijom turisti?kom 
destinacijom; vrlo je va?an i jezik koji u primjeru dalmatinske glazbe 
Slovenci razumiju. Osobna i kolektivna iskustva s klapskim pjevanjem nisu 
dakle ni u kakvoj vezi s rekonstrukcijom Jugoslavije kao povijesno-politi?kog 
ure?enja i njezinom "utopijskom simulacijom" (Velikonja 2008:121) jer se – 
osim u glazbi – izra?avaju samo u simbolima kulturnog prostora i njegovih 
prirodnih ljepota. 
?to se ti?e hrvatskoga prostora, Svanibor Pettan konstatira da su od-
re?eni glazbeni izrazi tijekom ratnih 1990-ih bili "favorizirani kao 'evropski', 
dok se na druge gledalo negativno zbog njihove navodne veze s Balkanom" 
(1999:290). I u Sloveniji pojedine glazbe s prostora biv?e Jugoslavije poti?u i 
pozitivne i negativne reakcije. Tako, primjerice, truba?ka (znana kao srpska, 
romska, balkanska) glazba u Sloveniji osim pozitivnih izaziva i naciona-
listi?ke, ?ovinisti?ke izjave te negativne asocijacije o njezinoj "primitivnosti". 
Suprotno tomu, dalmatinskoj se glazbi ne pridaju nikakve negativne kono-
tacije.22 Iako su Slovenci svjesni hrvatskog podrijetla dalmatinske klapske 
glazbe, ona ih ne asocira – i ne prote?u je – na cjelinu hrvatskoga nacionalnog 
identiteta. I iskazima i simbolima klapsko pjevanje asocira na geografski 
prostor Dalmacije, do?ivljaj njezine prirode i sredine. Bez obzira na ponekad 
zategnute slovensko-hrvatske politi?ke odnose, dalmatinsko klapsko pjevanje 
nije postalo poligonom za su?eljavanje hrvatskih i slovenskih nacionalnih i 
politi?kih stajali?ta. 
Iskustvena dimenzija je jedan od presudnih ?imbenika za razumijevanje 
tipa nostalgije koji rezultira popularno??u dalmatinskoga klapskog pjevanja u 
Sloveniji. Slovenski izvo?a?i i poklonici dalmatinske glazbe imaju, naime, 
izravno iskustvo Dalmacije i njezine glazbe. Osim toga, razumijevanjem 
popularnosti te glazbe jasnije postaju konture vlastite etni?ke glazbe, njezina 
miljea i ?ireg iskustvenog prostora (usp. Stokes 1997:3). Zajedni?ke i zasebne 
zna?ajke dviju glazbi – dalmatinske i slovenske – pru?aju naputak o tomu 
koje zna?ajke tu?e glazbe slu?e kao kompenzacija vlastitoj glazbi: kantabil-
nost, "le?ernost" rubato izvo?enje, smirenost, slojevitost dinamike. Dalma-
tinsko klapsko pjevanje asocijativno zdru?uje kompleksnost neglazbenih, 
?tovi?e hedonisti?kih pojmova, kao ?to su more, sunce, sporiji ?ivotni tempo, 
vrijeme dopusta, bezbri?nosti i u?ivanja (usp. Povrzanovi? 1991). Slovenskim 
izvo?a?ima dalmatinskih klapskih pjesama emotivno su va?na dru?enja s 
"izvornim", hrvatskim klapskim pjeva?ima, njihove upute za pjevanje, par-
                                                
22 Tijekom svojega istra?ivanja nai?la sam na samo jedan jedini primjer negativne reakcije na 
dalmatinsku glazbu: "Imam jedan prijedlog ... a to je da nestane? s na?eg foruma s takvom 
zajebanom muzikom" (http://med.over.net/forum5/read.php?85,1855918, posje?eno 5. 8. 
2009.). 




titure ?to ih od njih dobivaju i zajedni?ko pjevanje u konobama; pojedini 
slovenski pjeva?i ?itave godine ma?taju o ljetovanju u Dalmaciji i dru?enju s 
"izvornim" protagonistima dalmatinskog klapskog pjevanja. Veze koje 
uspostavljaju s tim pjeva?ima odr?avaju uzvratnim gostovanjima i posjetima. 
Primjerice, Vokalni kvartet "Sti?na" ve? deset godina sura?uje s klapom 
"For" iz Hvara, prire?uju?i s njom obostrane godi?nje koncerte naslovljene 




                  Kompaktna plo?a Klape "Mali grad" iz Kamnika, 2007. 
 
Samim ?inom anga?iranja u klapskoj glazbi pjeva?i svojim stereotipnim i 
asocijativnim formulama sebe i slu?atelje izdi?u iz svakodnevnice slovenskog 
alpskog ?ivljenja i slovenske glazbene atmosfere jer dalmatinska je klapska 
glazba svojom kantabilno??u i rubatima suprotnost slovenskoj etni?koj 
glazbi, njezinu prete?no giusto na?inu pjevanja bez ukrasa, kao i njezinoj 
skokovitoj melodici u ritamskim obrascima valcera i polke. Dalmatinska 
glazba je ta koja u sklopu razli?itih dru?tvenih i kulturnih doga?anja poti?e i 
oblikuje individualno i kolektivno sje?anje te evocira iskustvo drugog 
prostora (Stokes 1997:3). Svaka izvedba dalmatinske pjesme je istodobno 
rekonstrukcija koja se temelji na druk?ijem odnosu nego ?to je to primjer kod 
preostalih neslovenskih etni?kih glazbi u Sloveniji – ponajprije zato jer 
dalmatinska glazba upu?uje na stvaran, do?ivljeni prostor. Sposobnost dalma-
tinske klapske pjesme da Slovencima evocira izvorni prostor komercijalno je 
iskoristiva u smislu "folklornog vokalno-glazbenog turisti?kog 'menija' (…), 
kojemu je za?titni znak 'magarac, gitara i mercedes'" (Buble 1991a:14). 




Klapsko pjevanje postaje pomalo i proizvod kojim se promoviraju neglazbeni 
sadr?aji kao ?to su kulinarstvo, odje?a, ribolovni pribor i dr., i koji u (nedal-
matinskoj) Sloveniji mo?e stvoriti atmosferu izvornog prostora. Kompleks-
nost asocijativnosti koju stvara i prenosi dalmatinska glazba dobro ilustrira 
poziv na dru?tveni doga?aj u Prva?ini 2009., u kojem je hrvatska klapa 
"Kumpanji" iz Blata na Kor?uli spojena s gastronomskom ponudom. Rije?i 
stvaraju kulisu koju publika o?ekuje, a glazba slu?i kao mamac za prodaju 
kulinarskih proizvoda:  
Do?ite me?u borove, ?ut ?ete ?um valova, pomiri?ite lavandu i pinije, 
?ut ?ete galebe, vidjet ?ete zalazak sunca u more.23  
?injenica da se u Sloveniji sve vi?e koncerata klapskog pjevanja odr?ava oko 
8. o?ujka na Dan ?ena podcrtava argument o emotivnom kontekstu dalmatin-
ske glazbe.24 Isto tako nije neobi?no da se mogo koncerata organizira ljeti, na 
kraju kolovoza, kao posljednji ?ivi kontakt koji probu?uje do?ivljaje izvornog 
prostora prije dolaska zimskoga razdoblja.25  
Zaklju?ak 
Premda klapsko pjevanje u Sloveniji zastupaju tek malobrojne skupine i ogra-
ni?en broj skladbi u repertoaru vokalnih ansambala, ti primjeri ipak svjedo?e 
o popularnosti dalmatinske popularne i klapske glazbe. U primjeru klapskog 
pjevanja u Sloveniji nije mogu?e govoriti o autorskoj transformaciji dalma-
tinske klapske pjesme kao predlo?ka, ve? je rije? o njezinu imitiranju i statusu 
uzora koji slovenski izvo?a?i nastoje dose?i u njegovoj zvu?noj i emocio-
nalnoj dimenziji. Imitiranoj se glazbi poku?avaju pribli?iti s obzirom na 
repertoar, na?in izvo?enja i interpretaciju, a svjesni su i pote?ko?a koje se 
pritom pojavljuju, kao i svojih razlika u odnosu na "izvorne" pjeva?e. 
Popularnost klapskog pjevanja u Sloveniji odra?ava jasne povijesne i 
estetske razloge: pored povijesne povezanosti zajedni?kom dr?avom, osobnog 
i kolektivnog iskustva ljetnoga turizma te bliskosti i razumijevanja jezika, 
va?na je i slovenska tradicija pu?kog i umjetni?kog, zborskog i komornog 
pjevanja. Ali za popularnost glazbe nisu naravno va?ne samo sli?nosti ve? i 
razlike koje izvo?a?i i publika osje?aju kao kompenzaciju nekim zna?ajkama 
                                                
23 http://www.td-prvacina.si/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2 
(posje?eno 5. 8. 2009.). 
24 Takvi se koncerti ?esto organiziraju u velikim sportskim dvoranama, primjerice, u Mariboru 
(Dvorana Leona ?tuklja, 7. 3. 2008.), Ljubljani (Dvorana Tivoli, 7. 3. 2009.), Kr?kom 
(Kulturni dom, 7. 3. 2009.). 
25 Takav je, primjerice, bio veliki koncert dalmatinskih klapa 30. 8. 2009. u Avditoriju u 
Portoro?u. Potkraj ljeta se ?esto odr?avaju i veliki koncerti Olivera Dragojevi?a, naj?e??e u 
Kri?ankama u Ljubljani. 




vlastite nacionalne glazbe. Takve su zna?ajke klapskog pjevanja i klapskih 
pjesama naro?ito meko?a i dinamika izvo?enja te pjevnost melodijskih linija i 
jezi?nog dijalekta, ?to su zna?ajke koje stvaraju kontrast slovenskoj stati?noj 
dinamici i precizno odmjerenoj metrici polke i valcera u doma?oj narodno-
zabavnoj glazbi. 
Bez obzira na to ?to su pojedini primjeri klapskoga pjevanja u Sloveniji 
ve? dugo prisutni, njegove nam rekonstrukcije ipak predo?uju prepletanje 
dvaju geografski i kulturno razli?itih prostora. Ovim se spajanjem stvara novi 
glazbeni ?anr – ne toliko u smislu glazbeno-strukturnih elemenata, jer se zbog 
te?nje imitiranju on u bitnome ne razlikuje od svoga uzora, ve? u smislu 
emotivnih o?ekivanja, do?ivljavanja i asocijacija koje Slovencima – i 
pjeva?ima i publici – pru?a klapsko pjevanje. Pomo?u dalmatinskog klapskog 
pjevanja izvorni geografski i kulturni prostor prelazi u prostor slovenske 
tradicije, ?to zna?i da na iskustvenoj razini dalmatinsko klapsko pjevanje 
premje?tanjem oblikuje prostor za emotivno do?ivljavanje istodobno i uda-
ljenog i bliskog geografskog i kulturnog prostora.  
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DALMATIAN KLAPA-SINGING IN SLOVENIA 
SUMMARY 
Dalmatian klapa songs have been present in Slovenia for quite some time, but it has been only 
over the last ten years or so that a growing number of singing groups have been performing 
them. This article researches the motives for the formation of the groups, the emotional 
connotations, the stance of the musicians towards the repertoire and music that they perform 
and the relations towards the structural dimension of the music. In addition, the reasons for the 
popularity of Dalmatian klapa-singing in Slovenia are addressed, as well as the manner in 
which Slovenian singers evoke the stereotypes and idealise the geographically and culturally 
distant, but simultaneously familiar, Dalmatian region. 
Key words: Dalmatian klapa-singing, small vocal groups, nostalgia, Slovenia, Dalmatia, 
Croatia 
